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Slutord t i l l Herr E r i k Lundberg. 
Pedagogisk Tidskrifts läsare torde mimera vara ledsna v id 
den långvariga polemik, som utspunnit sig rörande ett problem 
i afgångsexamen sistlidne hösttermin. Sedan hr Lundberg tagit 
saken om hand och, utom den matematiska lärdom, som däraf 
kunnat hämtas, äfven afvunnit det tacksamma problemet det 
korollarium, att hans motståndare, enkannerligen undertecknad, 
äro män utan respekt för vare sig borgerlig lag eller tanke-
lagarna och i matematik oknnnigare än en medelmåttig student-
kandidat, så kan det naturligtvis icke vidare falla mig i n att 
skifta ord med en så öfverlägsen motståndare. 
Då emellertid hr L . tagit sig friheten att referera mina 
åsikter på ett sätt, hvarmed jag lindrigast sagdt icke finner mig 
belåten, ber jäg att blott få återvända t i l l utgångspunkten och 
i ett par korta teser sammanfatta mina påståenden. 
Jag har påstått och jag vidhåller 
1) att med «5 procent löpande årlig ränta» förstås, när intet 
särskildt tillägg göres, en inkomst af 5 kr . för hvarje hundrade 
om året, hvarken mera eller mindre, men den som hvarje 
halfår erhåller 2,50 kr . , får i själfva verket årligen 5 k r . 6 1 / i 
öre •— under den förutsättning, hvarpå al l matematisk ränte-
beräkning grundar sig, nämligen att hvarje belopp kan genast 
göras fruktbärande t i l l den antagna räntefoten; 
2) att om ett matematiskt problem är affattadt i överensstäm-
melse med eller i strid mot »vanlig affärspraxis« eller gäl-
lande handelslagar, eller om det t i l l och med leder t i l l rena 
orimligheter, det kommer ej den vid, som skall räkna det-
samma. Han har blott att på de föreliggande data tillämpa 
matematikens lagar, inga andra. 
Jag ber dessutom att få tillägga, att om jag i ett skrift l igt 
meningsskifte yt trar , att min mening torde vara den r ikt iga , 
eller att min motståndare torde hafva orätt, så är det ej emedan 
jag känner mig osäker på m i n sak, utan emedan jag anser, att 
höfiighet mot olika tänkande är vida att föredraga framför att 
med öfvermod ooh förnärmande insinuationer bemöta dem, som 
råka hafva en annan mening. 
Och härmed ber jag att för a l l t id få taga afsked af herr 
L . — åtminstone i denna fråga. 
. Halmstad den 30 november 1888. 
Fredrik Anderson. 
